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A150 (section 2, tranche 1H) –
Mesnil-Panneville/Bouville/Pavilly
Opération préventive de diagnostic (2012)
Frédéric Kliesch
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de 3 800 m linéaires, soit 27,51 ha, a livré 525 structures dont 101 ont
été testées.
2 De nombreux fossés de parcellaires répondant majoritairement à un axe identique ont
été mis au jour sur la totalité du tracé. Les limites communales épousent en partie cette
orientation. Qu’ils soient protohistoriques, antiques ou médiévaux, ils montrent une
fossilisation des parcelles, un ancrage du terroir et une relative stabilité des emprises
foncières pendant près de 2 500 ans.
3 Deux  occupations,  l’une  gallo-romaine  (site 13),  l’autre  non  datée  que  l’on  peut
supposer protohistorique (site 14), ont retenu notre attention.
4 Le site 13 est situé sur les parcelles AZ 3, 4, 5, 6 de la commune de Pavilly, et AE 55 de
Bouville. Il s’étend sur 400 m de long et la largeur du double fuseau autoroutier. Il se
poursuit à l’est et à l’ouest du tracé.
5 Il est caractérisé par la présence de nombreux fossés, fosses, poteaux, plusieurs mares
et un chemin. Certains poteaux peuvent former un plan de bâtiment.
6 Sa  conservation  est  bonne,  il  est  faiblement  altéré  par  les  pratiques  agricoles.  La
couverture végétale sur les structures est en moyenne de 50 cm.
7 Le mobilier datant retrouvé dans les fossés indique une fréquentation entre le Ier et le
IIIe s. de notre ère.
8 Le site 14, identifié sur 350 m de long, est localisé sur les parcelles AD 108 et 109 et AC 8
de la commune de Bouville. Les structures sont réparties de façon plus ou moins dense.
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On note la présence de poteaux, fosses, fossés. 31 structures ont été testées, mais elles
n’ont pas livré de mobilier archéologique. Toutefois, on note la présence de zones de
concentration de poteaux, sans qu’aucun plan de bâtiment ne puisse être proposé.
9 Un foyer de combustion aux parois rubéfiées a été identifié. Des blocs de grès exogènes
sont présents dans son remplissage.
 
Fig. 1 – Plan du site 13
Pavilly.
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